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Resumen
Se realizó la caracterización y evaluación de los espacios verdes públicos (EVP) de la ciudad de Pa-
raná (Entre Ríos), pudiéndose establecer su adecuación a las necesidades de la población según su can-
tidad, distribución, estado y usos. Los datos obtenidos del inventario de los EVP y los de crecimiento 
geográfico y poblacional de la ciudad fueron procesados en un sistema de información geográfica (SIG). 
Se calculó el índice de área de espacios verdes públicos por habitante y se categorizaron según su su-
perficie y accesibilidad. Se realizaron entrevistas para analizar la gestión de los EVP. Se aplicó el método 
de evaluación sensible de espacios verdes y se elaboraron planos digitalizados y videos demostrativos 
de los mismos. El índice de área de EVP por habitante obtenido fue de 8,33 m2. El 75,7 % de los EVP tiene 
una superficie menor a 5.000 m2, el 15,9 % entre 5.000 y 15.000 m2 y el 8,4 % restante más de 15.000 m2, 
resultando los espacios de accesibilidad cercana y media insuficiente. El relevamiento sobre el estado y 
usos de los EVP señaló un deterioro evidente al no ser considerados importantes por las gestiones mu-
nicipales de los últimos 20 años. Deberán entonces incrementarse su cantidad y calidad en las zonas de 
mayor carencia que compense y mejore la oferta existente.
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Objetivos propuestos y cumplidos
General
Realizar la caracterización y la evaluación de los espacios verdes públicos de la ciudad de Paraná 
en cuanto a la cantidad, distribución, estado y usos para medir su adecuación a las necesidades de la 
población
Específicos
Cuantificar la relación m2 de espacios verdes por habitante.
Determinar la relación de m2 de espacios verdes respecto a la densidad poblacional.
Estimar la disponibilidad potencial de los espacios verdes que tienen los ciudadanos.
Evaluar 10 espacios verdes públicos de la ciudad con la metodología Evaluación sensible de espacios 
verdes (ESEV).
Confeccionar planos digitalizados de las piezas relevadas
Analizar la gestión de los espacios verdes de la ciudad
Marco teórico y metodológico
Desde distintas disciplinas y diversos orígenes se ha llegado a consensos acerca de las características 
deseables para los espacios públicos de las ciudades, expresadas en diversos indicadores y principios 
de gestión sustentable. Por lo general, las referencias al espacio verde público incluyen lugares donde 
la naturaleza o plantaciones intencionadas con fines ornamentales, constituyen el marco o estructura 
de las funciones sociales que cumplen dichos espacios. Parques, playas y equipamientos deportivos y 
recreativos, tales como lugares para juegos infantiles, canchas de fútbol, tenis, piscinas, patinaje u otros 
similares, son una primera y casi obligatoria asociación para la definición de espacios verdes.
El tamaño y distribución de plazas, parques y áreas verdes tiene implicancias ecológicas y sociales. 
Desde el punto de vista ecológico, el mayor tamaño de estas áreas permite una mayor diversidad y ri-
queza de especies vegetales, lo cual va acompañado también de una mayor diversidad de fauna (Kühn et 
al., 2004; Knapp et al., 2008). Si además se favorece la plantación de árboles y arbustos nativos, aumenta 
la presencia de aves nativas (Díaz y Armesto, 2003; White et al., 2005) contribuyendo a la conservación 
de la biodiversidad local. De este modo, un mismo espacio verde cumple diversas funciones y brinda 
diferentes servicios socio-ambientales, por esto juegan un papel muy importante como reguladores y 
mejoradores del ambiente urbano. 
Diversos autores citan los beneficios ambientales que proveen los espacios verdes a la ciudad: Las 
áreas verdes de gran tamaño contribuyen más efectivamente a la regulación de las inundaciones oca-
sionadas por la acumulación de aguas de lluvias, ya que mantienen una alta permeabilidad del suelo y 
su capacidad de infiltración (Sorensen et al., 1998). La cobertura vegetacional en los parques situados en 
las laderas de los cerros contribuye a la retención del suelo y disminuye el riesgo de procesos de remo-
ción en masa (Romero y Vásquez, 2005). La contribución de la vegetación a la regulación de la tempe-
ratura urbana ha sido demostrada en diversas ciudades (Sorensen et al., 1998; Jenerette et al., 2007), así 
como la capacidad de capturar partículas y renovar el aire (Hough, 1998; Hernández, 2007).
Desde el punto de vista social, áreas verdes de mayor tamaño y mayor cantidad de espacios públicos, 
permiten la realización de diversas actividades y facilitan la presencia simultánea de distintos grupos: 
niños, adultos y jóvenes. Los distintos grupos etarios tienen diversos requerimientos y utilizan de distin-
ta forma los espacios públicos (Tahvanainen et al., 2001; Chiesura, 2004; Sugiyama y Ward-Thompson, 
2008). Por esto, la provisión de zonas diferenciadas dentro de los espacios públicos es un factor que 
favorece la interacción entre ellos y la integración social en la escala del barrio o la comuna.
Existe una relación directa entre el tamaño y área de servicio de las áreas verdes. Las áreas verdes de 
mayor tamaño pueden encontrarse en menor número y más alejadas, en cambio las plazas o pequeñas 
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áreas que se encuentran en el interior de los barrios, debieran encontrarse a una distancia tal que se 
pueda acceder a ellas en un tiempo no superior a 10 o 15 minutos de caminata (Coles y Bussey, 2000; 
Handley et al., 2003).
Particularmente en la ciudad de Paraná, la ordenanza nº 7435 (1991), expresa en su artículo 3º: … se 
considera espacio verde público a: parques, plazas, paseos, balnearios, campamentos, sectores de la 
costa, ribera o margen de ríos y arroyos, jardines públicos y cualquier otro espacio destinado a planta-
ción de arbolado o jardinería o área natural del dominio público municipal. Asimismo sectores verdes 
de las aceras y los destinados a plantación de árboles; los maceteros y otros elementos de jardinería 
instalados en la vía pública. 
A su vez, el código urbano plantea la necesidad del uso de reservas para espacios de “uso público”, 
plazas y parques, pero no se define clara ni específicamente qué se entiende por ellos. El artículo 126 
inciso e) menciona: “El área de terreno de uso común destinado a espacio verde, esparcimiento, activida-
des culturales y deportivas y circulaciones internas no serán inferiores al 15 % del total de la superficie 
destinada a lotes de uso residencial. 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda de 10 a 15 m2 por habitante 
como espacio mínimo requerido por un ciudadano para un óptimo desarrollo personal, distribuidos 
equitativamente en relación a la densidad de población y por tanto, de edificación (World Health Orga-
nization, 2004).
La caracterización y la evaluación de los espacios verdes públicos de la ciudad de Paraná se realizó 
a partir de la investigación y recopilación de información en las Direcciones de Estadística y Censos y de 
Catastro de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná respecto al crecimiento geográfi-
co y poblacional de la ciudad, y en la Dirección de Parques y Paseos municipal para la elaboración de un 
inventario de los espacios verdes. Los datos obtenidos se integraron a través de un sistema de informa-
ción geográfica (SIG) ingresando el resultado del inventario de espacios verdes, cartografía, fotografías 
aéreas e imágenes satelitales obtenido. La combinación de estas fuentes de datos permitió evaluar la 
dotación de espacios verdes públicos (EVP), su superficie, distribución espacial y análisis de los radios 
de accesibilidad a los mismos y para determinar el nivel de consolidación del área verde de la ciudad se 
calculó el índice de espacios verdes por habitante. 
Para conocer la disponibilidad potencial de los espacios verdes que tienen los ciudadanos se estable-
cieron radios de influencia en función de su tamaño y función. Con centro en cada espacio se dibujaron 
círculos sobre un plano de la comuna con radios que representan la accesibilidad a nivel de barrio: 100 
metros para los de proximidad, 500 para los medianos y 2000 metros para los grandes. 
En espacios seleccionados se realizó el relevamiento de su vegetación, registrándose cada una de 
las especies arbóreas y arbustivas presentes. La observación consistió en determinar: especie (nombre 
científico y vulgar), edad (joven o adulto), estado (bueno, regular, malo y muerto), follaje (persistente o 
caduco) y origen (exótico o nativo).
Se aplicaron estadísticas descriptivas y un análisis de conglomerado sutilizando como criterio de 
agrupamiento una medida de distancia entre las distintas observaciones a través de la métrica de Dice. 
Las categorías de las variables fueron identificadas según la siguiente nomenclatura arbitraria: edad 
(adulto = 1; joven = 0); follaje (caduco = 1; perenne = 0); origen (nativo = 1; exótico = 0); estado (bueno = 
1; regular = 0; malo = -1).
Los espacios seleccionados fueron analizados además por el método de evaluación sensible de es-
pacios verdes (ESEV) que contempla la categoría antropológica-social además de la natural-artística 
desde cinco categorías (Donadieu, 2006): la urbanidad, la memoria, la identidad espacial, la riqueza y 
la seguridad, constituyéndose en una herramienta de diagnóstico. En la urbanidad se evalúan el empla-
zamiento del espacio verde, su localización dentro del sistema urbano y su entorno. En la memoria se 
consideran la historia, el tiempo de realización y su contenido en monumentos o estatuas significativas. 
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La identidad espacial caracteriza por observación el tipo de apropiación del lugar que se relaciona con 
su elección como espacio verde para los usuarios. En la seguridad se evalúa si el espacio verde por sus 
características colabora o no con la seguridad de sus usuarios y si tiene adaptaciones para gente con 
capacidades de movilidad reducida. Por último, con la riqueza se evalúa la conformación del espacio 
verde desde sus componentes y su estado.
El valor de la ESEV resultante es la suma de puntos promedio de cada categoría: va desde 15 (quince) 
la máxima calificación hasta 5 (cinco) la mínima. Siempre va acompañada de cuadros/planillas para 
aportar las observaciones realizadas y enriquecer la mirada. Cuanto más se acerque al máximo más atri-
butos tendrá el espacio verde en cada categoría. La calificación-puntaje establecida para estados fue: 
bueno (3); regular (2); malo (1) y para valoraciones: rica (3); regular (2); pobre (1). Los resultados fueron 
analizados con el software InfoStat.
Se georreferenciaron tanto los elementos vegetales como los arquitectónicos y se realizaron los pla-
nos digitalizados y videos demostrativos en el software “Realtime Landscaping Arquitect”.
Síntesis de resultados y conclusiones
La ciudad de Paraná cuenta con 151 EVP abarcando una superficie total de 2.158.776,18 m2. Su tipología 
por superficie, cantidad y porcentajes se detalla en la tabla 1.
Tabla 1. Tipología de los espacios verdes públicos por superficie, cantidad y porcentajes
Espacio Tipología Nº EVP % Superficie (m2) %
De aproximación < 5000 m2 98 65 157.699 7
De mediano tamaño Entre 5000 y 15000m2 27 18 240.933 11
Grande > 15000 m2 26 17 1.760.144 82
El índice de espacios verdes públicos (posibles de apropiación física de parte de los ciudadanos) dio 
como resultado 8,33 m2 de superficie verde por habitante (para 258.376 habitantes según censo nacio-
nal de población 2010), por debajo de los 10 a 15 m2 recomendados por la OMS.
La mayor proporción de EVP de proximidad encontrada (65 %) cubre sólo las necesidades de la po-
blación cercana a ellos. Sería interesante la realización de estudios que analizaran la superficie mínima 
indispensable que deben tener estos espacios para poder brindar los servicios ambientales que se les 
atribuyen. Los EVP de tamaño mediano (18 %) por su distribución y sus zonas de influencia no alcanzan 
a cubrir las necesidades de la población. Además, presentan concentraciones en algunas zonas y se 
hallan en forma dispersa y sin conexión en otras, no conformando un sistema de espacios verdes. Los 
EVP grandes (17 %) permiten cubrir con su área de influencia la accesibilidad a toda la población de la 
ciudad, pero tampoco configuran un sistema de acuerdo a los estándares aceptados.
El análisis de la accesibilidad geográfica a los EVP más cercanos al lugar de residencia, en relación 
a la población total y por franjas etarias y considerando una distancia de recorrido de 350 m, evidenció 
que la zona centro (ciudad consolidada tradicionalmente) presenta una situación equilibrada respecto 
a la distribución geográfica de los espacios verdes en relación a la población infantil, la cual es paradó-
jicamente solo del 17%, y a las  escuelas públicas. En tanto, fuera de bulevares (ciudad en expansión), 
donde habitan tanto la mayor parte de la población económicamente activa como también  el 83 % de 
población infante, es notoria su ausencia.
Existe entonces un marcado desbalance de la distribución espacial de los EVP: los parques ribereños 
al Paraná están vinculados con la zona centro; en contrapartida, los barrios fuera de bulevares cuentan 
solamente con plazas y plazoletas en número escaso. De tal modo, se deduce que en la ciudad de Pa-
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raná se ve afectada la disponibilidad de los espacios verdes de accesibilidad cercana y media y que la 
distribución y provisión de espacios verdes, de parte de la administración municipal, parece ser producto 
de la ocupación y transformación de espacios remanentes de la urbanización y no de la planificación y 
que no se cumple con la disposición del resguardo de 15% de superficies para  espacios públicos invo-
cado en el código de edificación 
Para realizar la ESEV y el relevamiento vegetal y arquitectónico fueron seleccionados los espacios de 
mediano tamaño (EVMT) por ser los más representativos como plazas. A su vez, para determinar cuáles 
de los EVMT serían relevados, se tuvieron en cuenta las 6 unidades municipales (UM) resultantes de la 
división territorial implementada por la Municipalidad de Paraná con el objetivo de descentralizar algu-
nas gestiones (con diferentes equipos de trabajos de recolección de residuos, poda de árboles, limpieza 
de calles, entre otras) (Figura 1).
Figura 1. Unidades municipales: UM 1 Centro, UM 2 Oeste, UM 3 Sureste, UM 4 Noreste, UM 5 Borde Costero, UM 6 Sur.
La UM 5, Borde Costero, no se encuentra en zona urbanizable ni apropiable por los habitantes de 
la ciudad, por lo tanto no fue tenida en cuenta, quedando seleccionados dos EVMT por cada unidad 
restante, totalizando 10 espacios representativos de la ciudad. Dos plazas, así catalogadas desde la 
Municipalidad, que superan en superficie el rango estipulado: Sáenz Peña y Mujeres Entrerrianas, se 
incorporaron al análisis por su apropiación cotidiana. En la UM 4, la única EVMT consolidada como tal 
es Puerto Argentino, por lo que se incorporó la plaza Francisco Ramírez, de la UM 1 pero con radio de 
influencia en un sector de la UM 4 (Tabla 2 y figura 2).
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Tabla 2. Espacios verdes de mediano tamaño (EVMT) seleccionados por unidad municipal para la evaluación sensible 
de espacios verdes (ESEV) y el relevamiento vegetal y arquitectónico.


















Mujeres Entrerrianas Filiberto Reula
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Sicilia Gregoria Pérez
San Agustín Puerto Argentino
Francisco Ramírez Polideportivo
Figura 2. Espacios verdes de mediano tamaño (EVMT) seleccionados por unidad municipal para la evaluación sensi-
ble de espacios verdes (ESEV) y el relevamiento vegetal y arquitectónico
Evaluación sensible de espacios verdes (ESEV)
El valor promedio de ESEV obtenido fue de 12 con una ESEV mínima de 8 para la plaza Gregoria Pérez 
y un máximo ideal de 15 para la plaza Sáenz Peña. Los valores de cada categoría, promedios y totales 
obtenidos en cada espacio se muestran en la tabla 3
Tabla 3. Evaluación sensible de espacios verdes (ESEV)
EVMT / plaza urbanidad memoria identidad espacial riqueza seguridad total
Sáenz Peña 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 15
Francisco Ramírez 3,0 2,8 3,0 3,0 2,3 14
Puerto Argentino 2,3 2,5 2,8 3,0 3,0 14
Filiberto Reula 2,7 1,5 2,8 3,0 3,0 13
San Agustín 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 12
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Plaza Alvear 2,7 3,0 2,2 2,1 2,2 12
Mujeres Entrerrianas 2,6 1,0 2,8 2,8 2,0 11
Plaza y Polideportivo 2,3 2,0 2,2 1,6 1,7 10
Sicilia 2,3 1,5 2,6 1,7 1,7 10
Gregoria Pérez 2,0 2,5 1,2 1,1 1,3 8
promedio 2,5 2,2 2,5 2,4 2,2 12
De la evaluación sensible de espacios verdes (ESEV) surge que en general todas las plazas seleccio-




Se registraron 690 ejemplares arbóreos correspondientes a 84 especies. Su distribución por espacio 
verde censado se muestra en la tabla 4. Como puede observarse, la cantidad de especies y el número 
de ejemplares fue muy variable. Se encontraron desde 6 especies (plaza Polideportivo) hasta 33 (plaza 
Alvear). El número de ejemplares también fue variable, desde 14 en plaza Polideportivo hasta 146 en 
plaza Sáenz Peña. 
Tabla 4. Cantidad total de especies y ejemplares arbóreos por espacio verde público de mediano tamaño (EVMT). 
PSP PA PME PFre PS PGP PSA PFR PPA PP Total
especies 26 33 22 12 11 8 12 17 20 6 84
ejemplares 146 70 108 76 55 27 54 82 58 14 690
PSP = Plaza Sáenz Peña; PA = Plaza Alvear; PME = Plaza Mujeres Entrerrianas; PFre = Plaza Filiberto Reula; PS = Plaza Sicilia; PGP 
= Plaza Gregoria Pérez; PSA = Plaza San Agustín; PFR = Plaza Francisco Ramírez; PPA = Plaza Puerto Argentino; PP = Plaza Polide-
portivo.
En la tabla 5 se detallan las especies y la cantidad de sus ejemplares censados en los espacios ver-
des. Del total de 690 ejemplares, los fresnos (Fraxinusspp.) son los más frecuentes (17 %), seguidos por 
los cipreses (Cupressus spp., 10 %). Las nativas tipa (Tipuana tipu) y jacarandá (Jacaranda mimosifolia) y 
lapachos (Handroanthus spp.) están presentes con un 10 %, 8 % y 7 % de ejemplares.
Tabla5. Listado de especies y cantidad de ejemplares arbóreos por espacio verde público de mediano tamaño (EVMT)1
Especie PSP PA PME PFre PS PGP PSA PFR PPA PP T fi
Acacia melanoxylon 1 1 1
Acer sp. 6 6 1
Ailanthus altissima 1 1 1
Anadenanthera colubrina 2 1 1 3 7 4
Araucaria columnaris 3 3 1
Bauhinia forficata 1 1 1
1. Nomenclatura de las especies actualizada a 2017
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Brachychiton populneus 15 15 1
Broussonetia papyrifera 5 5 1
Butia yatay 1 1 1
Casuarina cunninghamiana 9 9 1
Cedrela fissilis 1 7 8 2
Cedrus atlantica 2 2 1
Cedrus deodara 2 2 1
Ceiba insignis 4 4 1
Ceiba sp. 4 3 3 4 14 4
Ceiba speciosa 1 3 1 2 7 4
Chamaecyparis lawsoniana 1 1 1
Cinnamomum camphora 1 1 1
Cupressus dupreziana var. Atlántica 1 1 1
Cupressus macrocarpa 1 3 4 2
Cupressus sempervirens 6 3 16 21 13 4 1 64 7
Delonix regia 1 1 1 3 3
Enterolobium contortisiliquum 2 1 1 2 6 4
Erythrina crista-galli 1 3 1 2 2 9 5
Eucalyptus camaldulensis 1 1 1
Eucalyptus grandis 1 1 1
Ficus benjamina 2 1 3 1 7 4
Ficus binnendijkii 1 1 1
Ficus retusa 1 1 1
Firmiana simplex 1 2 3 2
Fraxinus americana 4 12 6 22 3
Fraxinus excelsior 16 25 41 2
Fraxinus pennsylvanica 2 38 15 55 3
Ginkgo biloba 1 1 1
Grevillea robusta 5 1 6 2
Handroanthus heptaphyllus 5 5 1
Handroanthus impetiginosus 5 1 1 5 1 5 8 26 7
Handroanthus ochraceus 1 1 1
Handroanthus sp. 13 3 16 2
Hovenia dulcis 4 4 1
Jacaranda mimosifolia 33 2 12 6 53 4
Lagerstroemia indica 3 1 4 2
Ligustrum lucidum 2 23 1 5 1 2 34 6
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Liquidambar styraciflua 2 1 3 2
Livistona chinensis 2 2 1
Morus alba 1 1 2 2
Olea europea 1 1 1
Parasenegalia visco 1 1 1
Parkinsonia aculeata 2 2 1
Peltophorum dubium 1 8 5 14 3
Phoenix canariensis 1 3 2 6 3
Phoenix roebelenii 1 1 1
Phytolacca dioica 1 1 1
Pinus elliotti 5 5 1
Pinus halepensis 1 1 1
Platycladus orientalis 4 4 1
Plumeria rubra 1 1 2 1
Populus alba 1 1 1
Populus nigra 1 1 1
Populus sp. 1 1 1
Populus tremuloides 1 1 1
Prosopis nigra 2 1 3 2
Prunus cerasifera 1 1 1
Quercus ilex 1 5 6 2
Rhus typhina 1 1 1
Robinia pseudoacacia 1 1 1
Salix humboldtiana 1 1 1
Salix sp. 7 7 1
Sapium haematospermum 4 1 5 2
Schinus areira 2 1 3 2
Schinus molle 1 1 2 3 7 4
Senna spectabilis 4 1 5 2
Spathodea campanulata 1 2 3 2
Styphnolobium japonicum 1 1 2 2
Syagrus romanzoffiana 3 2 5 10 3
Taxodium distichum 1 6 7 2
Tecoma stans 12 12 1
Thuja occidentalis 2 2 1
Tipuana tipu 61 2 3 1 2 69 5
Trachycarpus fortunei 3 3 1
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Ulmus sp. 2 2 1
Vachellia caven 3 3 10 2 1 19 5
Washingtonia filifera 3 5 8 2
Washingtonia robusta 1 5 1 7 3
PSP = Plaza Sáenz Peña; PA = Plaza Alvear; PME = Plaza Mujeres Entrerrianas; PFre = Plaza Filiberto Reula; PS = Plaza Sicilia; PGP 
= Plaza Gregoria Pérez; PSA = Plaza San Agustín; PFR = Plaza Francisco Ramírez; PPA = Plaza Puerto Argentino; PP = Plaza Polide-
portivo. T = cantidad total de ejemplares; fi = cantidad de EVMP en que se censó la especie; letras en negrita = especies nativas.
Como puede observarse, algunas especies aparecen con muy baja frecuencia, 1 ejemplar (26 espe-
cies), 2 ejemplares (9 especies) o 3 ejemplares (8 especies), como los casos de Enterolobium contortisili-
quum (timbó), Erythrina crista-galli (ceibo) o Ficus benjamina (ficus) entre otros.
Arbustos
La tabla 6 muestra el número total de especies y ejemplares arbustivos encontrados en cada espacio 
verde público relevado. Se registró un total de 309 ejemplares arbustivos correspondientes a 49 espe-
cies. La plaza Sáenz Peña se destacó por presentar la mayor cantidad de arbustos (25) y por el número 
total de ejemplares (156). En el otro extremo se encuentran las plazas Sicilia, Mujeres Entrerrianas y 
Filiberto Reula con 2 arbustos y Polideportivo (PP) y Gregoria Pérez (PGP) uno sólo.
Tabla 6. Cantidad de especies arbustivas y número de ejemplares en los diferentes espacios verdes públicos
PSP PA PME PFre PS PGP PSA PFR PPA PP Total
especies 25 11 2 2 2 1 5 11 13 1 73
ejemplares 156 26 11 5 2 2 20 28 33 26 309
El listado de especies y la cantidad de sus ejemplares por espacio público se muestran en la tabla 
7, siendo los más representativos Murraya paniculata (11 %); Punica granatum (granado de jardín, 8%); 
Spiraea cantoniensis (coronita de novia) y Pittosporum tobira (azarero) con un 7 %) y Nerium oleander 
con un 6 %. De las 9 especies nativas encontradas Abutilon megapotamicum fue la más frecuente.
Tabla 7. Frecuencia de especies por espacio público y cantidad de ejemplares totales
Especie PSP PA PME PFre PS PGP PSA PFR PPA PP T fi
Abutilon megapotamicum 4 6 10 2
Abutilon pictum 1 1 1
Agave americana 1 1 1
Aloe vera 2 2 1
Argyranthemum frutescens 26 26 1
Bougainvillea spectabilis 2 1 3 2
Brugmansia suaveolens 6 3 9 2
Buxus microphylla 2 2 1
Buxus sempervirens 5 5 1
Caesalpinia gilliesii 1 1 1
Calliandra parvifolia 1 1 1
Callistemon citrinus 1 1 1
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Cascabela thevetia 2 1 3 2
Chaenomeles japonica 2 2 1
Chaenomeles speciosa 2 2 1
Citharexylum montevidense 4 4 1
Cotoneaster glaucophyllus 2 2 1
Cotoneaster sp. 6 6 1
Cycas revoluta 1 1 1
Cyperus involucratus 1 1 1
Dolichandra unguis-cati 3 3 1
Dracaena sp. 8 8 1
Duranta erecta 2 1 3 2
Euphorbia milii 1 1 1
Euphorbia pulcherrima 1 1 1
Euphorbia umbellata 1 1 1
Hibiscus rosa-sinensis 5 1 6 2
Ipomoea carnea 1 1 1
Jasminum mesnyi 4 1 2 7 3
Jasminum officinale 2 2 1
Laburnum anagyroides 1 1 1
Lagerstroemia indica 3 1 4 2
Lantana camara 1 2 3 2
Lonicera japonica 6 6 1
Malvaviscus penduliflorus 2 2 1
Murraya paniculata 32 2 34 2
Nerium oleander 4 3 10 2 19 4
Philadelphus coronarius 6 6 1
Photinia bodinieri 3 3 1
Pittosporum tobira 21 21 1
Punica granatum 11 2 9 2 24 4
Pyrostegia venusta 1 1 1
Rosa sp 1 1 2 2
Rosa sp. 1 1 1
Ruellia simplex 4 4 1
Spiraea cantoniensis 13 2 5 2 22 4
Thuja occidentalis 23 1 4 28 3
Viburnum tinus 9 1 10 2
Wisteria sinensis 2 2 1
PSP = Plaza Sáenz Peña; PA = Plaza Alvear; PME = Plaza Mujeres Entrerrianas; PFre = Plaza Filiberto Reula; PS = Plaza Sicilia; PGP 
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= Plaza Gregoria Pérez; PSA = Plaza San Agustín; PFR = Plaza Francisco Ramírez; PPA = Plaza Puerto Argentino; PP = Plaza Polide-
portivo. T = cantidad total de ejemplares; fi = cantidad de EVMP en que se censó la especie; letras en negrita = especies nativas..
Estado general
Analizando el estado general de los ejemplares de árboles, se puede decir que en 9 de los 10 espacios, 
más del 50 % presentan un estado bueno, con excepción de los de plaza Gregoria Pérez (42,9%), presen-
tando los EVMP Mujeres Entrerrianas, Sicilia y Polideportivo valores máximos de 95,2 %, 94,1 % y 94 %, 
respectivamente. En cuanto a la edad, 7 espacios verdes, presentan más del 75 % de ejemplares adultos, 
con el 50 % o más de follaje caduco; mientras que con respecto al origen 6 espacios cuentan con más del 
50 % de ejemplares exóticos. La tabla 8 muestra el porcentaje de individuos según estado general, edad, 
follaje y origen de árboles en cada uno de los espacios verdes observados.
Tabla 8. Porcentaje de individuos según estado general, edad, follaje y origen de árboles por espacio verde público. 
PFre PFR PGP PME PPA PSP PSA PS PP PA
Estado general (%)
Bueno 77,6 56,6 42,9 95,2 69,0 78,9 57,9 94,0 94,1 62,0
Regular 22,4 37,4 50,0 1,0 31,0 20,4 40,4 6,0 5,9 25,8
Malo 0,0 6,0 7,1 3,8 0,0 0,7 1,7 0,0 0,0 12,2
Edad (%) 
Adulto o maduro 94,7 75,9 82,1 77,4 53,5 87,1 78,9 40,0 23,5 75,7
Joven 5,3 24,1 17,9 22,6 46,5 12,9 21,1 60,0 76,5 24,3
Follaje (%)
Persistente 34,2 36,1 3,6 34,0 22,4 27,2 49,1 20,0 23,5 52,7
Caduco 65,8 63,9 96,4 66,0 77,6 72,8 50,9 80,0 76,5 47,3
Origen (%)  
Nativo 10,5 26,5 75,0 62,3 37,9 76,2 22,8 44,0 11,8 64,9
Exótico 89,5 73,5 25,0 37,7 62,1 23,8 77,2 56,0 88,2 35,1
PSP = Plaza Sáenz Peña; PA = Plaza Alvear; PME = Plaza Mujeres Entrerrianas; PFre = Plaza Filiberto Reula; PS = Plaza Sicilia; PGP = 
Plaza Gregoria Pérez; PSA = Plaza San Agustín; PFR = Plaza Francisco Ramírez; PPA = Plaza Puerto Argentino; PP = Plaza Polideportivo.
Similar análisis en los arbustos realizado en 8 EVMP, determinó que en 7 espacios el 50 % o más de los 
ejemplares observados presentaban un estado bueno; el 50 % o más son ejemplares adultos. En cuanto 
al follaje, 6 EVMP presentaban más del 70 % de ejemplares con follaje persistente y casi en la totalidad 
de los espacios la mayoría de las especies son exóticas (80 %) (tabla 9).
Tabla 9. Porcentaje de individuos según estado general, edad, follaje y origen de arbustos por espacio verde público.
PFR PFre PME PPA PSP PSA PS PA
Estado general (%)
Bueno 88 100 81,8 77,1 93,0 35,3 50 53,8
Regular 12 0 18,2 20 7,0 47,1 50 46,2
Malo 0 0 0 2,8 0 17,6 0 0
Edad (%)
Adulto o maduro 80 100 100 68,6 98,0 94,1 50 73,1
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Joven 20 0 0 31,4 2,0 5,9 50 26,9
Follaje (%)
Persistente 20 100 100 80 78,2 41,2 100 73,1
Caduco 80 0 0 20 21,8 58,8 0 26,9
Origen (%)
Nativo 16 60 0 8,6 2,6 17,7 0 11,5
Exótico 84 40 100 91,4 97,4 82,4 100 88,5
En la siguiente figura se observa la conformación de grupos de espacios verdes similares según las 
variables evaluadas. Se aprecia un primer grupo, conformado por Plaza Alvear (PA), Plaza Francisco 
Ramírez (PFR), Plaza San Agustín (PSA) y Plaza Filiberto Reula (Pfre); el segundo conglomerado, está 
constituido por Plaza Gregoria Pérez (PGP), Plaza Mujeres Entrerrianas (PME), Plaza Sicilia (PS), Plaza 
Sáenz Peña (PSP), Plaza Polideportivo (PP) y Plaza Puerto Argentino(PPA). Variables: Edad (adulto = 1; 
joven = 0); follaje (caduco = 1; perenne = 0); origen (nativo = 1; exótico = 0); estado (bueno = 1; regular = 
0; malo = -1)
Se confeccionaros los planos digitalizados y videos correspondientes a cada EVMP que serán entre-
gados a las vecinales correspondientes.
Las entrevistas respecto a la gestión de los espacios verdes de la ciudad, realizadas a técnicos de la 
Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Municipalidad, permitieron concluir que:
• Existe un menosprecio por la temática de los espacios verdes desde las gestiones políticas que 
se remonta a varias generaciones políticas hacia atrás y que muestra una agudización con el 
paso del tiempo. Varios ejemplos a lo largo de la entrevista dan cuenta de esta afirmación. 
• No hay una lógica en la elección de Directores que aunque políticos deberían estar relacio-
nados con la temática, para evitar errores de toma de decisiones relacionados con el desco-
nocimiento. 
• No hay planificación desde niveles superiores que incluyan a los espacios verdes como partí-
cipes de programas ambientales.
• No hay por otra parte muchos empleados capacitados y la escasa capacitación demuestra 
una subestimación por las tareas tanto técnicas como de gestión de los espacios públicos.
• Los vehículos y maquinarias para el mantenimiento de los EVP resultan insuficientes para la 
atención de los EVP de la ciudad. 
• Al realizar la división de la ciudad en Unidades Municipales no se previó una coordinación 
general, desarticulándose las tareas. Un ejemplo claro es la anécdota de los plantines que de-
bieron ser descartados porque se había pasado ya la temporada esperando que las unidades 
vinieran a buscarlos. 
• La incorporación de nuevos espacios verdes con la misma infraestructura, produce un colapso 
de la estructura de trabajadores y medios, resultante en una ineficiencia en el mantenimiento 
de los espacios verdes hacia el futuro.
• Los espacios verdes de la ciudad no han sido considerados importantes por las gestiones 
municipales de los últimos 20 años, notándose un deterioro evidente en los mismos en varios 
aspectos tanto en estructuras fijas como en estructura verde. 
• No se ha implementado una política de gestión ambiental desde el Municipio.
En consecuencia, según los resultados de esta investigación, deberán generarse  políticas de gestión 
que incrementen de alguna manera la cantidad y calidad de los espacios verdes de la ciudad, dando 
prioridad a las zonas que registren mayores carencias con el objetivo de lograr  una distribución equita-
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tiva que compense y mejore la oferta existente.
Consideraciones finales
Se abren así nuevos interrogantes que no estaban planteados en esta investigación. Si los espacios verdes 
públicos otorgan calidad  ambiental a la ciudad y por ende, constituyen uno de los ejes de las políticas 
públicas, ¿dónde y cómo actuar  para dinamizar los procesos de la reconversión de sus espacios verdes? 
y ¿cómo propiciar la creación de nuevos espacios que atiendan a nuevas demandas de la población?
La planificación, creación y gestión de los espacios verdes públicos constituye hoy un desafío im-
portante para las administraciones públicas locales, en los procesos actuales de consolidación, densi-
ficación y crecimiento de las ciudades y que además, estos procesos deben ser consensuados con los 
distintos actores usuarios y beneficiarios de esos espacios, con herramientas de participación social 
eficientes, para aportar diseños y mantenimiento acordes con las necesidades de los mismos. 
Estas instituciones públicas deben desarrollar la capacidad de articular herramientas, mecanismos 
y políticas en espacios de gestión multiactorales y pluri-representados, a fin de dirigir los recursos para 
obtener los mayores beneficios de cualquier intervención.
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